


























MSC の蛍光標識を行った．移植方法は， 1 ×106個の
MSC を 1 竓の PBS に溶解し，右内頚動脈から経動脈
的に投与した．移植群をモデル作製 1， 6，24，48時
間後移植群の 4 群に分け，コントロール群は 1 竓の
PBS をモデル作製 1 時間後に右内頚動脈から投与し
た．全群に対し，再灌流直後，モデル作製 3 ・ 7 日目
に，脳梗塞に起因する運動・感覚障害を評価するため





bregma から 2 ㎜前方と bregma のレベルで 2 ㎜厚の
ス ラ イ ス を 作 成 し，2，3，5-triphenyltetrazolium 
chloride（TTC）染色を行い，健側に対する患側の脳
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め，成長因子の一つである bFGF（basic fibroblast 
growth factor）とサイトカインの一つである SDF- 1α 




直径 3 ㎜，厚さ 2 ㎜の大きさで両側の penumbra 領域
を含む大脳皮質および線条体をそれぞれ摘出し，
ELISA（Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay）法
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